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2Este trabajo pretende ampliar otros estudios anteriores 
sobre las decisiones de localización de las enpresas industriales 
en España [Fernández Blanco (1988 y 1994)] incorporando las 
posibles influencias ejercidas por las economías de aglomeración.
Las investigaciones anteriores parten del modelo teórico 
de localización elaborado por R. Wonnacott y P. Wonnacott (1967) . 
En consecuencia, analizan, en el marco de una economía cerrada 
y para los años 1981 y 1987, el papel desempeñado por la 
proximidad a los mercados de venta de los productos -que aproxima 
los costes de transpote- y por el número de competidores 
establecidos en cada área de posible localización1. El 
procedimiento seguido puede resumirse brevemente. Se calcula el 
volumen de ventas correspondiente a una empresa que se localiza 
en cada una de las "M" áreas de posible localización 
consideradas. De este modo, se puede obtener la localización 
óptima y ordenar las localizaciones alternativas según su 
volumen de ventas. El paso siguiente es comparar esta ordenación 
con otra construida según lo observado en la realidad, para 
conprobar si el modelo, y sus factores determinantes, contribuyen 
a explicar cómo se han localizado las enpresas en nuestro país.
Los resultados obtenidos confirman a Madrid como la
X. INTRODUCCIÓN
1 En estos trabajos también se analizó el papel de otros 
posibles determinantes de la localización, especialmente los 
costes del factor trabajo, conprobándose que no han ejercido una 
influencia significativa sobre las decisiones de las enpresas.
localización óptima y se consolida la irrportancia del eje Madrid- 
Barcelona. Pero además, entre los dos años estudiados, el modelo, 
sin perder su validez general, ha visto menguada seriamente su 
capacidad explicativa. Por ello se puede inducir que, junto a la 
proximidad a los mercados de venta de los productos y al número 
de conpetidores establecidos en cada área, hay otros factores que 
tienen una importancia creciente en las decisiones de 
localización de las enpresas. Y este resultado motiva la busqueda 
de otros determinantes que, como las economías de aglomeración, 
no han sido considerados y pueden influir significativamente en 
esas decisiones.
En las secciones siguientes se procede a incorporar las 
economías de aglomeración en el modelo de Wonnacott y Wonnacott 
para, a continuación, proceder a su contrastación empírica 
siguiendo el mismo proceso desarrollado en las ocasiones 
anteriores. Por último, se presentan las conclusiones extraídas 
a partir de los resultados obtenidos.
II. INCORPORACION DE LAS ECONOMÍAS DE AGLOMERACIÓN AL MODELO 
DE WONNACOTT Y WONNACOTT
En principio, es necesario presentar brevemente los 
sontenidos básicos del modelo de Wonnacott y Wonnacott. Este 
modelo basa las decisiones de localización en la influencia del 
número de competidores y en la distancia a los mercados de venta 
de los productos, que pretende reflejar los costes de transporte
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y otros costes de transacción. El modelo permite calcular, para 
cada sector considerado, la cuota correspondiente a una empresa 
situada en la región "k" en el total de ventas de dicho sector 
en el mercado "m" (P^J :
j = l  ajm
donde d ^ y  djm son las distancias entre el mercado situado en "m"
y las regiones de posible localización "k" y "j",
respectivamente; por su parte, el exponente "q" refleja hasta qué 
punto influye la distancia al mercado "m" sobre las ventas 
relativas realizadas por las enpresas situadas en las áreas "j" 
y "k".
El volumen de ventas de la empresa en dicho mercado se 
obtiene multiplicando su cuota de participación por el total de 
ventas del sector en el mercado:
Si se repite esta operación para cada uno de los posibles
mercados, se obtienen las ventas totales correspondientes a una 
enpresa situada en la región "k":
M
R k ~ & km
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Para incorporar las economías de aglomeración se introduce 
el supuesto de que el modelo nos ofrece una cuota "teórica" de 
participación de una empresa en las ventas de un sector, obtenida 
exclusivamente en función del número de competidores y de la 
distancia a los mercados de los productos. Se supone también que 
dicha cuota teórica puede verse modificada al alza o a la baja 
según las mayores o menores economías de aglomeración de su lugar 
de localización. Este efecto se tratará de recoger ponderando la 
cuota teórica por un factor que refleje esas economías. De este 
modo, la nueva cuota "ponderada" de participación de la empresa 
será:
+ c)
siendo "zk" el factor de ponderación.
Y el total de ventas correspondientes a la empresa situada 
en el área "k" será ahora:
M M
f c Y .  = Y  Sm'P km' ( 1 +Zk)
m=1
Con esta nueva formulación del modelo se procede a su 
aplicación enpírica y se comentan los nuevos resultados 
obtenidos. Pero antes conviene hacer alguna precisión respecto
al factor de ponderación empleado.
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Su objetivo es recoger, aunque sea de forma no excesivamente 
rigurosa, la influencia de las economías de aglomeración propias 
de cada área. Con el término economías de aglomeración se hace 
referencia a las economías de escala y externas que resultan de 
la concentración de actividades económicas en un lugar concreto. 
Es fácil pensar que estas economías estarán directamente 
relacionadas con el nivel de "urbanización" de la zona: cuanto 
mayor sea la actividad económica que se lleva acabo en las 
ciudades, mayores serán las economías de aglomeración. De acuerdo 
con esta idea, se emplea un "índice de urbanización" -que se 
define como el porcentaje de población activa que vive en 
ciudades mayores de 25.000 habitantes en cada región- como medida 
aproximada del volumen de actividad económica de carácter urbano.
A partir de estos porcentajes se propone la siguiente 
ponderación. Para una región genérica "k", su factor de
ponderación (zk) será la desviación porcentual del índice de
urbanización de la región respecto al índice medio de
urbanización del país. Es decir, siendo "uk" el índice de
urbanización de la región "k" y "ü" el índice medio nacional, se 
puede escribir:
Usando esta ponderación en aquellas regiones con una 
actividad económica urbana superior a la media y, en 
consecuencia, inportantes economías de aglomeración, tienen un 
factor zk positivo y, por tanto, ven fortalecida su cuota 
"teórica" de participación en las ventas totales del sector. En 
el lado opuesto, las regiones con una actividad urbana inferior 
a la media dispondrán de un factor de ponderación negativo y, por 
ello, disminuyen su cuota "teórica".
III. CONTRASTACIÓN Y RESULTADOS
LOS DATOS
En la sección anterior se ha modificado el modelo de 
localización de Wonnacott y Wonnacott introduciendo una 
ponderación que recoge la posible influencia de las economías de 
aglomeración. El objetivo que se persigue es conprobar si éstas 
ejercer una influencia relevante en las decisiones de 
localización. Por tanto, el contraste del nuevo modelo se hará 
utilizando los mismos datos que los empleados cuando se contrastó 
el modelo sin la presencia de las economías de aglomeración.
Las características más inportantes de los datos ya se 
comentaron en la investigación anterior [véase Fernández Blanco 
(1994) ] . Por consiguiente, ahora sólo es preciso recordar que las 
fuentes fundamentales son las Tablas Input Output de la Economía 
Española 1986, para los datos de carácter agregado, y la
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publicación Renta Nacional de España y su Distribución 
Provincial. 1987. para los datos regionales. La clasificación 
sectorial utilizada es también la propuesta en esta última 
publicación y se desglosa en diez sectores industriales:
J. Alimentación, Bebidas y  Tabaco.
II. Textiles, Cuero y  Calzado.
III. Madera, Corcho y  Muebles.
IV. Papel y  Artes Gráficas.
V. Productos Químicos.
VI. Caucho, Plásticos y  Otras Manufacturas.
VII. Minerales y  Productos No Metálicos.
VIII. Minerales y  Metales.
IX. Productos Metálicos y  Maquinaria.
X. Material de Transporte.
Se mantiene también la misma división regional, propuesta 
inicialmente en Fernández Blanco (1988) , en las siguientes áreas:
1. Andalucía Occidental: Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.
2. Andalucía Oriental: Almería, Córdoba, Granada y Jaén.
3. Aragón, Navarra y La Rioja: Huesca, Navarra, La Rioja, 
Teruel y Zaragoza.
4. Asturias y Cantabria.
5. Barcelona.
6. Castilla - La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo.
7. Castilla y León: Avila, Burgos, León, Palencia,
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Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
8. Cataluña Resto (R). Gerona, Lérida y Tarragona.
9. Extremadura: Badajoz y Cáceres.
10. Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
11. Levante: Alicante, Castellón, Murcia y Valencia.
12. Madrid.
13. País Vasco: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.
RESULTADOS
La contrastación empírica del modelo ponderado con las 
economías de aglomeración ofrece nuevos resultados que alteran 
significativamente buena parte de los obtenidos en las 
investigaciones precedentes.
En primer lugar, como luego se verá con más detalle, los 
mejores resultados se obtienen, generalmente, para el valor 
q=0,25, salvo en el caso del sector VIII Minerales y  Metales, en 
el que el valor más oportuno es q = 0,50. Así pues, salvo en este 
último sector, la influencia de la proximidad a los mercados y 
del número de conpetidores es cierta, pero su peso no parece 
excesivamente elevado.
En segundo lugar, como se aprecia en los cuadros n° 1 y 2, 
Madrid resulta la mejor de las localizaciones posibles para todos 
los sectores. Barcelona ocupa siempre la segunda posición.
En tercer lugar, estudiando con más detalle los "rankings"
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de preferencias locacionales2 de este modelo ponderado, se puede 
comprobar que la proximidad a los grandes centros de consumo ve 
disminuir su influencia. Las regiones limítrofes con Madrid y 
Barcelona y del eje entre ambas pierden sus posiciones de 
privilegio en los "rankings", cediéndolas en favor de las zonas 
industriales tradicionales y con mucha población urbana, como 
reflejan los altos lugares que ocupan el País Vasco, Levante e 
incluso Asturias y Cantabria.
En cuarto lugar, las peores posiciones en los "rankings" 
corresponden a Galicia y Extremadura. Esta conclusión resulta 
perfectamente acorde con el modelo: son dos regiones poco
industrializadas, poco urbanizadas y periféricas, alejadas de los 
grandes centros comerciales.
Por último, en quinto lugar, este modelo ponderado por la 
incorporación de las economías de aglomeración ofrece una 
explicación muy buena de las localizaciones observadas en la 
realidad. Los coeficientes de correlación de Spearman entre los 
"rankings" de preferencias locacionales, según el modelo, y los 
de elecciones locacionales observadas en la realidad (cuadro 
n° 3) son muy elevados: todos superan el valor 0,6, excepto el 
correspondiente al sector III. Madera, Corcho y  Muebles; todos 
estos coeficientes son significativos al 95% y varios de ellos 
lo son al 99%. Si se compara estos resultados con los obtenidos
1 2
2 Estos "rankings" de preferencias locacionales se presentan 
para un valor q = 0,25, salvo en los sectores VIII. Minerales y  
Metales y X. Material de Transporte, en los que el valor más 
apropiado resultó ser q= 0,50.
Cuadro 3.
CORRELACIÓN ENTRE LOCALIZACIONES DESEABLES 
Y LOCALIZACIONES OBSERVADAS (PARA Q = 0 ,25 ). Año 1987.
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SECTOR
COEF. DE 
SPEARMAN
1 0,6209 **
1 1 0,6319 **
1 1 1 0,5549 **
1 V 0,7912 *
V 0,8132 *
V 1 0,7912 *
V 1 1 0,6703 **
V I I I 0,7418 *
1 X 0,8626 *.
X 0,6813 **
* Significativo a  = 0,001
* * Significativo a  = 0,025
Nota.- En los sectores VII y X se utilizó el 
valor q = 0 ,50
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aplicando el modelo tradicional -sin economías de aglomeración-, 
la mejora en la capacidad explicativa es muy sensible y lo es 
para todos los sectores, pues se puede conprobar que en todos 
ellos el coeficiente de correlación de Spearman mejora.
Todas estas conclusiones refuerzan la idea de que las 
economías de aglomeración desempeñan un papel trascendental en 
las decisiones de localización de las enpresas industriales en 
España. Consecuentemente, se hace necesario profundizar el 
estudio por esta vía, especialmente mejorando la introducción de 
las economías de aglomeración en el modelo teórico de 
localización. Y todo ello sin prescindir de una especificación 
del modelo que contemple una economía abierta.
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